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tación fina lista, siendo el hombre (y su 
beneficio) el obj etivo f inal de las mismas. 
(V. EGOCENTRISMO; ANTROPOMORFISMO.) -
P. G. F. 
antropología social Disciplina que es-
tudia las sociedades «primitivas», esto es, la 
organización social de grupos humanos de 
escala reducida en su número, relativa-
mente aislados de la civilización científico-
técnica y de sus modos dominantes de pro-
ducción y administración. En este estudio 
coexisten tres niveles de investigación: los 
roles sociales que desempeñan los indivi-
duos, las pautas de interacción social exis-
tentes en el seno de los grupos y la estruc-
tura social que estos grupos componen en 
la sociedad como conjunto. Una nota esen-
cial de este tipo de estudio es subrayar el 
carácter holista de la vida social, su consi-
deración como un conjunto significativo 
cuyas partes y aspectos resultan incom-
prensibles por separado. Otra de sus carac-
terísticas básicas es la util ización de un mé-
todo particular de investigación, especial-
mente apropiado para su objetivo: el tra-
bajo de campo del antropólogo residiendo 
personalmente entre los miembros de la 
sociedad que investiga, conociendo su pro-
pia lengua y abordando desde dentro esa 
vida social «otra». (V. PsiCOLOGíA· sociAL; 
TRABAJO DE CAMPO. ) - J. B. L/. Ch. 
antropometría (ing.: anthropometry fr.: 
anthropométrie). Ciencia de la medición del 
cuerpo humano, sus partes y proporciones, 
ya sea en el ser vivo como sobre su esque-
leto. La antropometría se divide, según el 
objeto de estudio, en: a) Somatometría, me-
dida de las formas corporales. b) Craneo-
metría, medida del cráneo. e) Encefalome-
tría, medida del cerebro. d) Osteometría, 
medida de los huesos. e) Fisiometría, medi-
da de los caracteres faciales. f) Serología, me-
dida de los factores sanguíneos. - J. A. S. C. 
antropométrica, ficha Ficha donde se 
registra el conjunto de mediciones corpo-
rales realizadas sobre un individuo. Ayuda 
a poseer un conocimiento más exacto de la 
estructura física del sujeto. (V. ANTROPO-
METRíA.) - E. E. 
antropométricos, índices Medidas 
realizadas según normas y criterios están-
apego 
dar que permiten comparar las característi-
cas corporales de individuos y grupos racia-
les. (V. ANTROPOMETRíA.) - E. E. 
antropomorfismo Se denomina así la 
tendencia a dar forma humana a rea lidades 
que no son humanas, como pueden ser 
dioses, astros, animales, fenómenos de la 
naturaleza, etc. 11 Característica del pensa-
miento infantil en el estadio preoperacional 
en virtud de la cual el niño asimila la reali-
dad a su actividad interna. (V. EGOCEN-
TRISMO. ) Vertientes del antropomorfismo 
infanti l son el realismo (V.). el artificialismo 
(V.) y el animismo (V.)- E. E. 
apasionado En sentido literal, se dice de 
aquel individuo que se apasiona fácil -
mente. Individuo poseído de pasión o 
afecto. // Tipo de la caracterología de HEY-
MANS-WIERSMA-LE SENNE que se define por 
los rasgos: emotivo, activo, de reacción se-
cundaria (EAS) . (V. TIPOLOGfA(S). ) - E. E. 
apatía (ing.: apathy fr.: apat/lie). Impasibili-
dad de ánimo, estado de indiferencia frente 
a las personas, el medio o los aconte-
cimientos, que trae consigo una alteración 
en la capacidad de expresión afectiva por 
parte del individuo frente a toda una serie 
de estímulos externos e internos. (V. ABu-
LIA; DEPRESIÓN.) - E. E. 
apático Indolente, sin energía. Indivi-
duo afectado de apatía. // Tipo de la carac-
terología de HEYMANS-WIERSMA-LE SENNE 
definido por los rasgos: no emotivo, no ac-
tivo, de reacción secundaria (nE nA S). (V. 
TIPOLOGÍA(S) .) - E. E. 
apego (ing. : attachment fr.: attachement) . 
«Víncu lo del niño hacia su madre resultante 
de la actividad de diversos sistemas con-
ductuales que tienen como resultado pre-
decible la proximidad a la madre.» (BowLBY, 
1969). El apego constituye un término 
equiva lente al denominado en contextos 
psicoanalíticos «relación objeta!>> y al «im-
pulso secundario>> de los teóricos del apren-
dizaje. Para BowLBY, la conducta de apego 
en el bebé humano se desarrolla conforme 
a las siguientes fases: 
Fase 7. Orientación y señales sin discrimi-
nación de figuras (desde el nacimiento hasta 
... 
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PRESENTACIÓN EDITORIAL 
El progresivo desarrollo de las ciencias humanas en las últimas décadas es, sin duda, 
espectacular. En alguna de las disciplinas que se incluyen en este ámbito, el fenómeno 
es, si cabe, más visible y profundo porque ha afectado a los propios modelos de ciencia 
establecidos y generado cambios que han supuesto y suponen la aparición de nuevas 
áreas y perspectivas de estudio, nuevas relaciones y metodologías, nuevos conceptos y en 
definitiva nuevos problemas. 
Si alguna ciencia resulta especialmente representativa de tales transformaciones es, desde 
luego, la psicología. Y esto tanto desde el punto de vista cuantitativo (incremento de in-
vestigaciones, volumen de publicaciones, crecimiento institucional, centros de formación, 
estudiantes, etc.) como cualitativo (resolución de problemas y génesis de otros, precisio-
nes conceptuales, configuración de paradigmas, sectores de especialización, etc.). 
Al tiempo que este fenómeno se produce, y como una consecuencia global del mismo, 
surgen también efectos paralelos que plantean situaciones inéditas. Uno de los más sig-
nificativos es la cada vez más acelerada aparición y consolidación de abundantes reper-
torios terminológicos. Más aún, no sólo existe un incremento de términos, sino que tam-
bién se da una mayor exigencia de rigor y precisión conceptuales en la reformulación de 
los ya acuñados, es decir, en su grado de formalización . De otro lado, tanto o más 
importante que lo anterior es el establecimiento de las relaciones entre tales términos, 
lo que generalmente requiere nuevos sets y redes conceptuales, que son los que finalmen-
te sirven de indicadores del progreso científico. 
Todo ello plantea al estudioso un problema que, por fundamental, es necesario resolver: 
el de la accesibilidad a las mencíonadas terminologías científicas en todos los niveles, tanto 
en los relativos a los ámbitos concretos de cada disciplina como en los referentes a cam-
pos científicos afines o muy próximos y a todas aquellas áreas de conocimiento que guar-
den con dicha disciplina algún tipo de relación epistemológica relevante. 
En efecto, al especialista en un ámbito psicológico determinado se le presenta la exigencia 
de conocer las especificaciones de los otros; al generalista, dada su necesidad de integrar 
y reformular aportaciones diversas, esta exigencia se le torna imperiosa y acuciante; al 
estudiante, la sola identificación léxica le es tarea básica y con frecuencia un prerrequisito 
para el estudio; al profesor de cualquier nivel y especialidad, el riguroso conocimiento de 
los conceptos le es indispensable para adentrarse en una mejor comprensión del objeto 
(sujeto) de su trabajo ... , y así podría prolongarse el inventario de aplicaciones. 
El presente LÉXICO DE PSICOLOGÍA pretende cubrir estas necesidades. Junto a la tradi-
cional y principal función de los léxicos especializados, que consiste en facilitar el acceso 
a la terminología ya establecida de la ciencia, esta obra cumple la tarea de conceptua-
lizar con rigor nuevos términos o acepciones actuales del vocabulario básico; asimismo, 
establece las conexiones y complementaciones temáticas a través de las «referencias 
cruzadas». 
Este volumen inicia una línea de publicaciones que quiere contribuir de manera eficaz y 
con un objetivo didáctico a las tareas de clarificación de los fundamentos metodológicos 
y terminológicos de todas las ciencias que abordan directamente el hecho educativo o se 
relacionan con él. Se ha dado a estos libros un carácter de «manuales", en el sentido pro-
pio de la palabra, para facilitar su manejo y hacerlos asequibles a un más amplio sector 
de personas interesadas. Con esta nueva serie -como con otras orientaciones de esta 
editorial- se pretende impulsar la innovación educativa y con ella la promoción de la 
educación y del profesorado. 
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